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Abstract
1. Die Zuckerausscheidung im Harne des stauungsikterischen Kaninchens wird bei Zufuhr
von Traubenzucker im allgemeinen unter Normal herabgesetzt, wahrend sie bei Zufuhr von Lavu-
lose nicht nur nicht unter Normal herabgesetzt, sondern vielrnehr uber Normal vermehrt wird.
Aus diesem Befunde geht hervor, dass die Lavulose bei Stauungsikterus keine Nierenschwelle
besitzt. 2. Die Glykogenbildung der Leber aus Glukose wird bei experimentellem langdauern-
dem Stauungsikterus im allgemeinen unter Normal herabgesetzt. Der Glykogengehalt der Leber
ist 4 Stunden nach der Zufuhr des Zuckers hoher als 3 Stunden nach ihr. Aus den Daten er-
hellt, dass die Glykoi genbildurlg bei langdauerndem Stauungsikterus uber den normalen Ztis-
tand hinaus verlangsamt wird. 3. Die Glykogenbildung der Leber aus Glukose bei langodauern-
dem Stauungsikterus, die unter Normal abgeschwacht ist, wird durch die Zufuhr der Gallensaure
wieder uber Normal gesteigert. Diese ubernormal gesteigerte Crlykogenbildung der Kaninchenle-
ber mit langdauerndem Stauungsikterus tritt bei Zufuhr von Gallensaure 4 Stunden naeh der Zu-
fuhr des Traubenzuckers starker auf als 3 Stunden nach ihr. 4. Die Glykogenbildung der Leber mit
langdauerndem Stauungsikterus ist 3 Stunden nach der Zuckerzufuhr bei Lovulose hoher als bei
Glukose, wahrend 4 Stunden nach der Zuckerzufuhr jene bei Lavulose geringer ist als bei Glukose.
Diese Daten zeigen, dass Lavulose auch bei Stauungsikterus fur die Glykogenbildung der Leber
viel schneller als Glukose verwertet wird. 5. Die Glykogenbildung der Leber mit langdauerndem
Stauuntgsikterus aus Lavulose wird sowohl 3 als auch 4 Stunden nach der Zuckerzufuhr durch die
Zufuhr der Gallensaure uber Normal gesteigert. Diese durch die Gallensaure bedingte gesteigerte
Glykogenbildung tritt ,sowohl bei Zufuhr von Glukose als auch bei der von Lavulose auf. Auch
bei Stauungsikterus wird Lavulose sowohl bei Zufuhr als auch ohne Zufuhr der Gallensaure viel
schneller und 3 Stunden nach der Zuckerzufuhr besser, 4 Stunden nach ihr schlechter als Glukose
fur die Glykogenbildung der Leber verwertet. Aus den oben erwahnten Daten scheint mir her-
vorzugehen, dass die bei langdauerndem Stauungsikterus unter Normal herabgesetzte Glykogen-
bildung aus Glukose und Lavulose auf der ungenilgenden Gallensaurebildung in der Leber beruht,
obwohl die durch Ruckfluss der Galle verursachte gestorte Leberfunktion berucksichtigt werden
muss. Vorliegende Daten gestatten wohl die Schlussfolgerung, dass die ubernormal gesteigerte
Glykogenbildnng im Anfangsstadium des Stauungsikterus durch die uberschtissige Zufuhr der
Gallensaure ins Blut bedingt ist. Zum Sohlusse ist es mir eine angenehme Pflicht. Herrm Prof.
Dr. T. shimizu fur seine freundltohe Leitung und Anregung im Verlaufe dieser Versuche meinen
herzlichsten Dank auszusprechen.
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